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©fiíiit 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
VCRTfiNClA OPIC1AL 
i í ' - i » i M ¡¿SU. Ait tMKi y Btcn-
ttjivi ¡rMiku ta aftntnM *A BOLITÍ» 
awrKjgpMAui i l liatrlto, ¿IgDomdiix 
m IJ t «jucplxr u tí «itis da « « -
i i t a i » , ieaii» y t m u M u í k u t * •! r t t i -
>» ««1 -•í ir.aro >l|| '2f«lt. 
£M SMt«t>KM n i d u á i i IÍI M i u a « r 
jyi 3t>unif>n ealMwioudea « i twsd*-
vusta, f t u « t «MwAousUs i , <in 
í i su r i í c«m m á s año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
(3j nmt tb* n ta Contadvia da 1* BipsUeión yraTtacial, a anatio pe-
<««á einanant» <<atimo9 al trimertre, ocha p u a t u al >emattre j quiaca 
tisiriitea al aSo, a loa particalaraa, pagadaa al aalieitar la Biueripeida. Loa 
nagéi da foara da la capital, aa haHn par libnaxa del 0tro mútuo, admi-
tffeidoaasdleMUoaanlaB avaariaeionea datrúaeatre, y úniearaeata por la 
tnitl iv da paaataqua nanita. Laa anaeripaiaaaa atraaadas ae cabían oaa 
amaato praporeiaaal. 
Loa Ajnatemiantoa da aata proTineia abaBai&a la auaeripción con 
arreglo ailaaaeala isaarta aa eireolar da la Oomisidn provincial publicada 
ez loa a íüoroa de aata BOLETÍN de techa 89 j 24 da diciembre do IMS. 
Loa Jozgadaa otaaieípalaa, aia diatinció», d i « paaetaa al ala . 
Mimoro asalto, Ttintieineo eéntímoa do peaota. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapuaieioaaa da laaautoridades, ezeepta las tm» 
asan a inatanciadeparta><" pobra, se insertarán ofl-
daltteato, aeímiflaao cualcri.T anunciu coucernieate al 
aarviolo aacieaal que dina ¡ • :'e las miainaa: lo de in-
terés particular previo el •• •••> adelantado de veinte 
eeatnaos de peseta por cad; ]-^sa d e iasercida. 
Los aauacioa a «¡ae k t c v . ;'¿:c-encia la circular de la 
Coaaisida provincial, /ecia l i c;o d i c i o a i l j n ! de l»i)o eo 
cuapliweato >1 acuerdo da ta Diputacidn de 2» ¿t u». 
viaaibra do diCM adj, y cuya circular ha sido publica-
da aa loa á c u t T i n i s 9PIC[ALK8 de 20 y 23 «le diciém-
bra ya citado, aa abonarán con arragio a i» tariía aua 
aaaaeaaioaados BOL.'.TI.NBS sa insoria. 
P A R T E O F I C I A L 
PResiseNCiA i 
DEL CONSejO DE MINISTROS ji 
S. M. ni Hay Don Mosto XIII i 
;iQ. D. G.}, S. M. Is Ruina Dolía \ 
m^oña Ea3sr.m y SS. AA. RR. «i i 
PfaxiSi» i i Asisrlat a Mxaim, con': 
ímim sin noysíleti «n ta Importants ' 
*ah<. ' .« 
Da IgKüi inMwficló i3l»!f»t8n l u ! 
tvftk: personas d« lu Augusta Rea!; 
¿"«Mili». I 
(»»«i<«íaí « a l d i agesta da 1933.) 
MINISTERIO \ 
DE LA GOBERNACION \ 
REAL ORDEN-CIRCULAR \ 
Viste la Re:;! orden, comunicad», . 
(I* IB Presidencia d«l Canaajo d* 
Mlnlalrot, tratladando un oficio ¿al 
General Prvddaiste de lo Junta Cen-
tral d« MoVl)lz»d*n da IndnatrkM el* 
viles, *n el qu» Interesa aa dictan 
per «ite M'Mstsrle itormaa aclarato-
rias a Isa cctUiinldua en ¡a Real or-
(ií íi clrcuiur da 19 de myo último, 
«obre venta y expartsefón d* arma* 
da {usgo portátil»*, prokddaa an el 
Banco Oficial de Eibar; 
S. M. al Rey.(Q. D. G) ha tenida 
a bien diipcnei: 
1-° A partir del día fe de enero 
de 1924 no podrán expsndera? en ei 
ttíílíorls naclunol, ni exportara* al 
«xlrsjtro, nlrjúü arma de fuego 
!¡;s cdnprRndldB.1! en ¡83 data* 
1-*, 2.* y 5*dul articulo 38del Re 
S'omRnto iirovizlona! del Banco de 
Prcebiit íf¡ Elbar (Gaceta núm. 66, 
deTds marzo de 1925, pdfi. 828-
833), o aean les etcepetai y armas 
Hiaa de une e doa callón»» a cargar 
Por la buen o por la recámara, sin 
la» lleven estampada» la* marcas 
de ios punzones correipondlentei a 
las pruebas reglamentarla» para ca-
da una, oiatdelo» ettobltclmlen-
tos sfldale» txtranjires qu» serín 
designado» oportunamente por al . 
Mlnlatarlo de la Guerra, a propues- • 
ta de la Sección de Movilización de . 
Industrie» civiles. ! 
2. * A psrtlrdei 16 de abril de 
1924 no podrán «xpendene en el te- i 
rrltcrio naclenal, ni exportarse al | 
•xtrar jiro, ningún arma de fuego de 
IHE CBmpriindldaa en las clases 4.*, 
5." f 8.a del mliijio aitlcuio 38 del 
citado Roglamento, o sean las ar-
mes rayadas, tercerolas y carabinas 
similares a las del Ejército, pistolas, 
KVilVsres y pistolas ds repeticldn, 
sin qus tengan estampadas los mar-
cas correspondientes a sus respecti-
vas prunbas e las de les estableci-
mientos extranjeros que se saflalen, 
3. ° Que los fabricantes, armares 
y comerciantes ne podrán exponer 
en Venta ni tener en tiendas arma al-
guna terminada que no HtVe la mar-
ca dei punzón correspondiente, a 
partir de la: citadas fachas, que-
dando, <¡n case centrarlo, iujitui a 
las sanciones eítablfcldas sn el t i -
ttculo 72 del mencionado Reglamen-
to, consistentes en la corifltsccidn 
del arma aprehendida y multa de 300 
patetas para la primera infracción, 
y e! doble ds esta multa para la te- | 
gunda. 
4* Quo la vigilancia de estas In- ' 
frscciones asté a cargo da todas las 
Autnrlilndes clvües depciidiantss is 
asi* Ministerio, quiuite; dfs^endrán, 
pasado» Ies plazo: stilslados, que 
per los funcionarios a sus órdenes 
se giren frecunntes visitas a las fá- i 
brices, tallares y tiende», según lo 
prescrito en el artículo 71 del men- : 
clonado R«g'«mento. t 
De Res) orden ie digo a V. S. pe- : 
ra sa conocimiento y demás efectos. ) 
Dios guarde a V. S, muchos olios. ; 
Madrid, 18 de Julio d» 1923.—Almo-
divar. 
Sudor Gobernador civil de la provin-
cia de... 
(Socsts del día 81 da ¡alio do 1*2*). 
liabltraa civil ¿s It provlaeii 
PESAS Y MEDIDAS 
Circular 
La visita da comprobación perió-
dica anual di Isa pasas, medidas y 
aparatos de pesar, en <sl fiariido ju-
díete! de Ponferrads, dará comienzo 
el día 14 del corrieuts mes, 
Por la oflciüa d* iRjpscdSn y 
Contraitaclón so pondrá sn conoci-
miento da los Stes. AScaldsE ¡oí dias 
y horas en que habrá d» sfac¡u?.ríe 
la visite en ÍUJ respectivo; Ayunta-
'mientos. 
León 6 de agosto d» 19£3. 
El Gobernador, 
Benigno Várela 
Año eoonémice de 1923 a 24 Mes de agosto 
Distribución de fendss por capitules que, para satisfacer íat. otligndom.s 
de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a proputaU de la Con-
taduría, con arregle a lo prescrito en las dlspcsicicnef vigentes: 
Oapítuloa 
1. " 
2. ° 
3. * 
4. ° 
5. » 
B." 
7. ° 
8. ° 
11. ° 
12. '' 
CONCEPTOS 
X CAJiTIDA» 
Administración provincial. 
Servicios generales 
Obras obligatorias 
Cargas 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Corrección pública 
imprevistos 
Obras diversas 
Otros gastes 
TOTAL. 
Piaata,: 0:3. 
8.158 08 
2.S87 50 
2.134 £6 
21.S0Ú 38 
8. ¡66 63 
56.839 69 
2.416 66 
500 00 
1.255 45 
4.B51 57 
106.S88 37 
Imparta esta distribución de fondos Jas figuraba, cisneio £'-<>> n-.l qu:; .!<,n-
tas ochenta y ocho pesetas y treinta y iiet^ cíiíiivncs. 
León 26 de julio de 1923.—El Contudu;-, Vicente Ruiz. 
Sesión de 27 de julio de 1925.->LB CmaUfa acordó tprcb.rk. y que 
se publique integra en el BOLETÍN OFICIAL.»»^.! Vtenpreslteió, P. A , Al-
varo R. GarriV/o.—Ei Secretarlo, Antonio del Peí*."Bu c«fIu:<-Bí Con-
tador. V, Raíz. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
OH LA PROYOCIA DK UAM 
Tribunal provincial de re-
partoe 
Constituido el Tribunal provincia! 
di rtpiirto», íiící.fgítfo aa resolvar 
l i d rwclamsdünts que ;ti formui«:ii 
contra los q«i' tbimtic i&s Jus te; re-
partidoras, e¡ niLmu ha ^cordírfo fi-
jar en 2.000 pesetas ia a.r.iK'Ei na-
cesarla para ttar.átr K SU: güs'.oi an 
ai.&ctuai año «ccisómico, cuy;; t-ítnw, 
dlitrlbulda a::!afcrniiqu« determina 
• I art. 113 Rta! dicreto d« 11 da 
icpttairibrs de 1918ld9t>iin satisfacer 
lo: Ayurctam.'ertoi que a contlnoa-
clón ie relecien»:;, en !II proporcldn 
que 6 cada ui:o se lo allane; «dvlr-
liando a l o S i« . Alcsldo* que lat 
cuotei stBslBdüs tlarun elcarácHr 
Co g-.sto cb'IJ ;torIo, y que si en 
piízo lígs! no fegrsian su cuota, e» 
les exigirán 'as rcíponisblíldsdes a 
quj c«: h.g:.n f.crsííoros por su mo-
roiídnd. 
Rrlaelán qne •« «Ha 
P t u . Ct i . 
AcsVíido 
A.gií-fff. 
A"¡! i r fon Malsnea 
AlV iri"! d* !a R¡bsra 
Arddn 
Arg'iriza 
Armunln 
Bi:boa 
Baíjas 
Bombibtíí 
B»i1?.V¡¡S33 
Btriuza. 
Bírciai'cs ¿e\ Cair'mo... 
Bírcbiicx de! Páramo... 
Beriai fea <l¡\ 31 ¿.'zo 
Boca d» Hüó-rgüno 
Borrcnsa 
Brazado 
Burfe 
Biiiiüüo de! Píraroo 
C&baite«-Rers* 
C>ibr«roi <!sl Rfo 
Cabrllls!»* 
Cscsbslos 
C«!z;da de! Coio 
C*mp2ZfiS 
Cumpo íí» 'a Lon:ba.... 
Campo Vüiuvidí! 
CianjíCK"*?8 
Caruiej'.s 
Candín 
C£rmet!¿' 
Carree a 
Carrizo • 
Cütrocsr.i. 
Cerucedo 
Castüfa'á 
Ceetrilio <!•/ Cubrirá— 
Csitrü'.o di ¡a Vsldusrsa.. 
Castrl:!» ¡OÍ PotVazans.. 
Cíwtrccoifcin 
Ciilrocontr'-go 
C^ttofuírts 
Cí.i ; rv- . !3sísira 
Csilropi-ictKo 
C-ulrsltens---
Cea 
C^rcaí '» dsl Rio 
Cimais* !s Vega— 
Clmiinrr rtí>! Tejar 
Cfémínc; 
Coi.gesto 
Corulion 
CcrVÍÜos át los OUroi.. 
Cuadrox 
7 50 
18 30 
7 40 
16 35 
e > 
9 45 
3 05 
3 25 
17 05 
18 > 
9 25 
2 90 
6 20 
2 40 
6 35 
2 60 
11 35 
5 40 
8 85 
3 40 
3 80 
8 50 
14 > 
6 55 
5 E0 
3 80 
5 85 
6 40 
2 70 
2 65 
7 75 
10 10 
9 50 
4 > 
7 10 
6 25 
6 70 
2 55 
6 25 
9 25 
12 > 
6 > 
1 SO 
7 50 
2 23 
2 80 
0 75 
9 50 
10 50 
5 65 
5 65 
8 25 
10 50 
10 40 
7 50 
Ptu. Ct«. 
Cabillas da loi Oteros... 
Cabillas da Rueda 
Cabillos del Sil 
Chazas da Abajo 
Deitrlana 
El Burgo 
Enclnedo 
Escobar de Campos 
Ptbero 
Polgoio de ¡e Ribera— 
Presnedo 
Fresno de la Vega 
Puentes de Carbsja!.... 
Qtllagttülos de Campos.. 
Qsrrafe 
Qordallza del Pino 
Qcrdonclüo 
Qradefes 
Grajal de Campos 
Qusendos de los Oteros.. 
Hospital de Orblgo. 
IgUefta 
Izagro 
Jaara 
Joarlila 
La Antigua 
La Erctna 
Lpgura Daiga 
L&guna de Negrillos 
Lfócsra de Luna 
La Pola de Cordón 
L? Rebla 
I La Vecllla 
| Ln Vigd d* Almanza.... 
' LRS Omnftas 
Lu:c(LsPa9b!ad*) 
Los Bsrrlcs de Luna 
Los Barrios de Salas.... 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Mugaz de Cepeda 
Mansüla de las Muías.. • 
Mr.nsl'la tAnyot 
Merate 
Matadsdn da ios Otoros.. 
Mstallana de Torio 
Matanza 
Mo Inñstrc» 
Murías de Paredes 
i Nocida 
| Osuda 
8 Onzonlliu 
| Osí'jn ds Sajambra 
1 Pajeros do los Oteros,... 
Í Palacios de !a Valduerna.. 
f Palacios del SI! 
* Paradaseca 
f Páramo del Sil 
1 Pedresa del Rey 
' Pmnzanes 
$ Pot'.'adura Polajio Garda. 
; Posada ds Valdedn 
i Pozuelo del Pdrsmo 
Prado de la Guzpefta.... 
- Prlsranzs dsl Blerzo 
, Prloro 
Puente Domingo Pldrez.. 
Quintana del Marco 
Quintana del Castillo, • • • 
Quintana y Congosto...* 
Rebana! del Camino 
6 80 
15 15 
4 40 
12 > 
5 30 
11 25 
10 25 
4 05 
5 85 
750 
3 55 
11 > 
4 25 
18 29 
15 50 
R» güeras de Arriba 
Renedo da Valdstuíjír,,. 
Reyero 
Rlaflo 
Rltfo de la Vega 
Rlello 
Rloseco de Tapia 
Rediezmo 
Roparuelos del Páramo... 
Sabagún 
Sahellces de! Rio 
Salamón 
Saneado 
Sarlegos 
San Adrián del Valla... 
5 f Sen Andrés del Rabanedo 
8 25 San Cristóbal la Polanttra 
42 , San Emiliano 
1S 15 San Esteban de Nogales., 
g 50 San Estiban de Valdueza 
g 05 San Justo de la Vega.... 
6 i San Mlllán los Caballeros 
g 50 Ssn Pedro d» Berclanos. 
g » Sta, Colomba dsCurueflo 
U 40 Sta. Colomba de Somoza. 
11 35 Sts. Cristina Valmadrlgal. 
7 50 Santa Elena de Jamuz... 
6 45 Santa María de la Isla.... 
14 35 Santa María de Ordás... 
8 25 Siinta Merla del Páramo. 
23 30 Santa Marina del Rey... 
18 15 Santas Martas 
5 50 Santiago Millas 
4 45 SenicVenhla Veldonclna. 
5 45 Sobrado 
4 35 Seto y AmJo 
5 > Soto da la Vega 
9 80 Tora! da los Guzmsnes.. 
8 30 Toreno. 
10 50 Trabsdelo 
13 > Turcia 
5 > Truchis 
17 80 Urdíales del Páramo 
11 05 Valdeiresno 
9 80 ValdefaentesdelPárams.. 
13 50 Vnlde rguoro* 
4 60 Víl¿smora 
12 05 Va'dspléiago 
9 75 Va!t?epo!o 
15 > Vsidsrsi 
8 30 ValAarrey 
5 20 j Valderrueda 
12 30 Va! de San Lorenzo 
3 SO Valdesamarlo 
13 > ] Vaid«tej3 
7 25 j Valdevlmbre 
6 25 Valencia de Don Juan . . . 
5 15 Vaiv«rd4 de la Virgen.... 
7 20 Valverde Enrlqua 
0 30 Valleclllo 
3 40 I Vaüo de Plnolltdo 
3 50 i Vegiiknza 
2 90 l Vegscervera 
6 30 l Vsgwilén..: 
0 95 | Vfgaquemada 
8 30 | Vjgi de Espinarada 
3 80 j Viga de Infanzones 
9 50 | Vega de Valcerce 
8 40 | Vegas del Condado 
7 25 í Vlilabraz 
8 55 • VlüabÜno de Laceara.... 
18 85 ' Vlllacé 
4 20 
5 85 
1 50 
4 > 
13 > 
11 «5 
3 10 
9 35 
3 15 
38 15 
5 50 
2 50 
2 60 
5 85 
3 70 
13 05 
13 50 
15 58 
4 70 
7 80 
17 80 
5 50 
2 > i 
7 ' ¡ 13 » ¡ 
11 40 '• 
12 > ! 
7 30 1 
4 . { 
4 40 j 
11 60 
22 > | 
8 75 j 
7 * 
3 20 ¡ 
10 40 ) 
25 > i 
10 95 ! 
8 40 ; 
4 30 : 
8 58 l 
15 75 
3 55 
16 > i 
3 t < 
3 30 ' 
3 >; 
4 30 : 
16 90 ; 
38 25 
15 75 ; 
11 85 
10 30 
2 70 • 
0 55 . 
15 80 
21 50 
8 80 
8 40 • 
3 40 
8 20 
7 10 
1 50 
2 85 
8 25 
15 25 
6 70 
11 40 
21 > 
6 50 
9 25 
6 80 
H u . Ott. 
Vllladangos 4 55 
Villadacanes 12 3o 
Vlllademor da la Vega.... 8 50 
Vlllafer 6 50 
Vlllagatán 6 05 
Vlllahornate 6 05 
Vlllamandos 6 20 
VillamaPán 15 25 
Vlllamarttn de Don Sancho 5 50 
Villamegll 7 » 
Vlllamlzar 14 50 
Vlllamo) 9 75 
Vlllamontán 11 50 
Vllfamoratial 6 80 
VlllanueVa las Manzanas. 1125 
Vlllaoblspo de Otero 9 5o 
Villaquejlda e 80 
Viltaqulíambro 9 15 
Vlllarejo de Orblgo 11 5o 
Villares de Orblgo 24 40 
Vlllasabarlego 17 45 
Vlllaselán 20 1 
Vlllaturlel js , 
Vlliavf rde de Arcayos... 2 C5 
Vlllazala 7 45 
Vlllazanzo 13 50 
Zote» del Páramo 7 40 
Lsón 26 d* julio de 1923 - E ¡ Ds. 
legado de Hacienda, J-KéM." P. La. 
dreda. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DS LA PROVINCIA DB LH'JN 
Aannelo 
En las certiflcflclones da descu-
biertos expedidas por J« Tenedaría 
da Libros déla IntertendándeHa 
elenda y por los Liquidadores da! 
Impuesto de derechos ráeles, se be 
dictado por esta Tesorería, la fi-
gulente 
tProvidencia.—Con arreglo a le 
dispuesto »fi e! párrafo 3,° del ar-
ticulo 50 de !n Insirucdifa da 28 ia 
«brll de I800, si» decisrie íncursos 
en el 5 por 100 M primsr grado m 
apremio, a ios Individuos compra»-
ilios en la sigiiionto raladíii. Pro-
cédase a hacer efectivo oi ioses-
bisrto en la ÍOIÜIB cjua ¡üetemi-
üen los capituíoí !V y VI do ¡a el-
ÍB4¡* InjtrucciíH, devtHigcíK'o »! fe-
cionnrlo cncsrgntto de su tríin*!'--
clin, lew recargos coiT*rponiíi!5í'.?!-5 
E! greáo ds aiscHcIéa qs* practl?*'? 
nsá» Jos gHí to í qE»! se OCSÍ'OKW 
•i!!«formación de los expedtsnt'ra 
Asi lo proveo, misndo y ftmio s¡: 
Ladn, a 21 de julio <£* lOSi.—B 
Tesorero da Hacienda, M. Dcmf v 
guez Gll.> 
Lo que ca publica en Bd.Ktiv 
OPICIAI. de ia provincia para corif 
cimiento da los intoreitidcs y «'; 
camplimlento de lo dlf puesto en ° 
art. 51 de la repetida InstisccKin 
Ledn, 21 de julio de 1023 — S; 
Tesorero de Haciende, P. S., Ma-
nuel Balsrlola. 
RalMlóB t u» >• «lia 
NUMBRS BBL DEODOR B O K I C U J * 
IMPOSTE 
PcMtac Cta. 
fidro Rodflgjez Ganzá!«z. 
Antonio Car«fta Lof»nzo.. 
ar' jcirlo la Fu«nU fttaiz. 
Mana*) Mt'.ón Villa 
Manu»! Vliol Q a r n s l o . . . . • 
0¡»8MleF»fnSn(l*zSén-h»z 
Stgundo A!Vartz González, 
José A!Vcit«z Alfonio 
Domlngn Ptniiía 
A bírto Ri<3rigii«z Sánchez 
Tcmái C.itafldn QuIlérMZ 
Matiat Martlniz Gimiz.. -
AUíiU»! Parnúnátz f Hu-
tnsnai 
¡g'isdo Dlígmz y Huma 
noi 
Binigio Gírela Mach»,.. • 
Con»iatjt-,na AlVartz Rodtf 
gaíz 
.Ams.li Roilrígutz Varila.. 
IIKIIC GMérruz Qi rc i i . . . . 
Siutlcttt Marcos Miranda.. 
Mlgu»i Cerra' 
Eduardo Bocaza Bravo. • • • 
U/bJ".o A'«-irtz 
3Í bino G3i¡zá!«z GonzálíZ 
M'stiuni López Gonzá'RZ... 
Joié A foniio G jnzá¡*z.... 
Juan Paüd'a A «arsz...;... 
Hlpílito N^í nFíroaniiez.. 
Nlco'á» RjmáiSáichíz.. • 
Aoollinr A OÍISÜ Msrcos... 
BüilquIoBécuraiTflgJ.... 
liancd» la Ig «la 
Manatí S in Mi; II:; Damfn 
garz 
Ssianlslso Ab.¡d Franco. •. 
EuMble Pér«i y Pértz 
Estibin Giljo Puint" 
Páramo d»l Sil.... 
Ponferrada 
PiramcdalSU.,.. 
PoladaGcrdón... 
Vlilamartin 
Páramo dtl Sil.,.. 
Idam 
Idtm 
Id»m 
Cocebaloi 
RIOMCO 
Ponfwrada 
Cacebaloj. 
Rloseco. 
Uem.... 
AlcoholM.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam., 
Idem., 
Idem,. 
Vlliígir 
Venta de Cotpedal 
Penfarrada 
Busítcngo , 
Ponfirrada 
Villar» 
Cabrlllanej , 
Vlliassca , 
Páramo del Sil,... 
Id^m 
Idem , 
Ponfírrada 
I.i*m 
Valdorai 
Id-ím 
Val i<¡ San Lorenzo 
Item,.. 
Idem... 
Idam... 
Idim... 
Idem.. • 
Idem. • • 
Idem... 
Iltim... 
idsm... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idsm... 
Idom... 
Idam... 
Idem... 
Idam 
S Jmto de la V«g» 
Val de San Lo enzo 
Htm 
Lt.fin, 21 da jullQ 
Bsiarlola, 
AVU.NTAMIENTOS 
Atcnlilia constitucional de 
Puente de Dom'nga FUrez 
S« htl a expuesto al público en 
laS'cretorli da ote Ayuntamien-
to par espseiet da quino día» para 
oír racliimacScineí, ol repartimiento 
Sír.írol formado para cubrir el défl. 
ül Aol preiupacsto en el «jtrclclo 
sorrlsntíi con ios documental que 
j'.-n^a si art. 95 da! R<BI deersto de 
11 de septlombre de 1918. 
Puante de Domingo Piórez 31 de 
julio de 1925.—E! primer Tenían-
la A'csld», Msrcíllno Martínez. 
L.'í apénilce* al amlliaramlsnto 
•'.> la rlqutzoJ de rúitlca, pecuaria 
J urbma.ds lu» AyantanlMitcs que 
s continuación »e citan, baao de !oi 
r=?íirtoí da! año econdmlcode 1924 
a 1925, píriiiaaecsrái! expuesíoi al 
t>iib:lco tn ¡a ta^ pactlVa Secrsta-
IÍÜ da Aiuntamianto, por ténnlna da 
íslnco dlss, para oír reclamaclone»; 
itcmcurrldo dicho plazo, no terán 
oldai: 
Carrizo de la Ribera 
Cmtrlllodela Valduerna 
Cebanlco 
Crémenes 
cincuenta céntimos, t t cita a loi re-
ferido! damandadoi D. Melchor f 
O.' Manuela, para que el día dieci-
ocho del prdxlmo agosto, y hora da 
la* catorce, comparezcan en la sala-
audiencia de este Juzgado, *lto en 
¡acalla de Santa Brígida, núm. 2, 
para la celebración de dicho Juicio; 
previniéndole! que si no comparecen 
en el día y hora leflalndois, l«s para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar. 
Congosto julio treinta de mil no-
Vacíenlo: velntltrés.—EI Secretarlo, 
Manuel Qulregr 
SUBASTA DE INMUEBLES 
CONTRIBUCION TER / ITORIAl 
/ . ' al 4." trimestres de 192Í a 22 
Don PrancUca Robles Gírela, Re-
caudador de la Holanda en la 
segunda zona de Síhigún, del que 
es Santa Crlítlne di Vatmadrtgal. 
Hago stber: Que en el expediente 
que Instruyo por débitos de la con-
tribución y trimestres arriba expre-
sados, se ha dictado con («cha? da 
mayo, ta */fultnt» 
«Providencia.—No hablando sa 
tlifecho los deudoro;qun a continua-
ción se tixprasan, sus dsscublertos 
con la Hiclenda, ni poíldo rtallzarsa 
los mismos por el embargo y Venta 
de bienes munbles y stmovtentax, 
se acuerda la tn ijenaclón en públl-
: ca subasta de las Inmuibles parto-
' nacientes a cada uno de aquellos 
; deudores, cuyo acto se Varlflcará 
; ba|o mi presidencia «1 día quince d« 
' agosto, a las diez da la muñan», 
' alando posturas admljIWai en ia su-
: basta, las que cubren dos tareeras 
í partes del Importo de la capitaliza-
' clén.i 
I Notlflquese eiíu providencia a los 
'; Intereiados y anúnckse al público 
, por medio de adictos en las Caías 
' Contlitorlales ysltloa de coitumbra. 
i Lo que hago público por medio 
| del presente anuncio; advlrtlendo, 
; para conocimiento de !o; que deseen 
• tomar parte en la subasta anuncia-
| da y en cumplimiento da la Instruc-
¡ ctón vfgente: 
\ 1." Que los bienes trabados y a 
Cédala de citación « jon ios axpreisdo» en la relación 
En vista do lo mandado por el se. ; que consta en ost» anuncio, 
ilor Juez municipal de este Dlitrlto ' 2.° Que los deudores o sus call-
en providencia de esta fecha, dicta- \ sa-hab!tantes, y los acresdores hl-
da en los ñutos da luido varbal el- jj potecarlos, en su coso, pueden II-
VII promovidos por D. Lucas Gon- i brar las fincas hasta el momento de 
zález Alvarez, de esta vecindad, | celebraría la subasta, pagando el 
contra D. Melchor Fernández Per-1 principal, recargos, costas y demás 
nándt'z y su espesa Manuela Gon-1 gastoi del procedimiento, 
zálaz AlVaraz,Vecinos que fueron de \ 5.* Que los títulos de propiedad 
Cobreña, y cuyo actual paradero se | de los Inmusbles, están de maní-
Ignora, sobre reclamación de tres- ; tiesto en est» oficina hasta el dfa de 
clentaa cincuenta y Iras pesetas y : la celebracldn de aquel acta, y que 
Idam. 
Idum. 
Idam., 
Idem. 
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de 1923.=EI Tesorero da Hacienda, P. S., Ma-
Dastriana 
La Brclna 
La Vecllla 
Mollnaseca 
Oancfa 
Peranzanes 
Puente de Domingo Fiórcz 
Rabanal dtl Camino 
SihHgún 
Sshallces d»! Rio 
San Emiliano 
San Justo de la Vega 
Sai lagos 
Truchas 
Viga de Biplnareda 
Vliíadecanei 
loi llcltadorai deberán conforman* 
con ellos.si los hubiere, y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros que 
loi prasentafos. 
4. ° Que será requisito Indispen-
sable para tomar parle en la subas-
ta, que los (feítadores depositen pre-
viamente en la mesa de la presiden-
cia, ol 5 por 100 del Valor liquido da 
los blanas que intentan rematar. 
5. * Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto i * diferen-
cia entre el Importe del depósito 
censtlíuido y el prado de la adjudi-
cación; y 
6. * Que si hecha ésta no pu-
diera ultimar:» la venta por na» 
gars* el adjudicatario a la entrega 
da! prado dsl remite, se decretará 
la pérdida del depósito, que Ingre-
sará en ¡as arcas de! Tesoro público. 
Designación de las fincas 
Dn le propI-KM its D. By.»naVan-
tura Muflox, *B vand-i urn tlírra, en 
térir.iiKi d¿ Í.KÍ-, CrSstlra, a Carra 
la Horcajo, h;c* H itazt • 9 c»n-
ténstv Iluda O., otra de Víctor 
González; M., B ' s süo Rodríguez; 
P., Gübria! Cwiiono, y N,, Pasca-
slo Gonzálaz; tasadn ín52 puaetas, 
Valor para la subaste, 34 peaatat y 
67 cérAlmui. 
Di te rrcpMad de D. Brnno Pan-
tlgoio, VJdno da Mntallan i.—Una 
tierra, en Mataünüa, al Ciimlno de 
Pentenil, hic* 56 ár-ws y 58 c»n-
tlársas: liüda O., Ffclán Santa. 
Maris; M , comino, y P. y ti,, 
baredurc» ik Mi.rcslo Caiadc; tasa-
da en 4C0 psíntos. Vííor para la su-
baíta, 266 pao'.tas y 67 céntimos. 
D» la i?roí.'fadad da D. Féilx Pai^ 
trana.—Uiw ííoir,! *.n Mnísiiana, a 
hsenda Barr->H!es,iiice 18 áraas 78 
centláraas: üníp O,, Tcmá5 López, 
M., sanAi; P., A itotilo Mjnsllla, y 
N,, SeV«rlsno Cueto; tasada en 108 
psíetas y 67 céntimos. Valar para 
la lub iíia, 71 p'.:sAe¡. 
f)H la prcp<*diiii m D. Miguel 
Grsn.rdos — U. a tlsrrn tn M.-;tella-
na, 9 Valdenorla, h¡C3 54 ár«ns y 9 
cenííársíw: ¡inda O., bodega*; M, , 
h.U'dirc:! de Bcnif -tdo Ssnta Mar-
ta; P. y N., Tomás Lópsz; tasada 
en 93 pn!«ta« y 35 céntimos. Valor 
pera lu sijbaits, 62 p»itetns. 
D* l-i iJrop:«H«d de O. Isidoro Ro-
drtguüz, VÍJCÍHO de Alblrns.—Una tie-
rra, en S :r.tf Crístin;!, a la Mata, 
hace 14 árnes y 9 céntlárans: linda 
O., valle; M..P.5F N., Bernardo San-
toa; tagüita en 213 pesetas, Valor 
para la rubeta, 142 pegatas. 
Da la t-rcplsiai da D.* Josefa 
Cacado, v teína de Caitrotlerra. — 
Una tlírra, enSsniaCrlstlns,a la Ma-
ta,hacéis ársat y 78 centláreatHln-
4* O. y P., Iiidoro Rodiijatz; M., 
JaNánQonsiItcyN .Piicail» OOR-
Illtt; tanda an 06 paialai y 37 
céntimos. Valor para la tubaita, 44 
patatal. 
Haradtroa da Mannel Pér»z, 
clno de Caitrctíarrs.—Una tierra an 
Santa Crlatlna, a tai Fadrtguara*, 
haca 18 áraat y 72 cantláraai: linda 
O., haradaroa da Grttarla; N., F6-
llx Rsmoi; P., harederc* de Norbar-
ta Caaedo, y N., haradaroa dt Fran* 
etico Chico; taiada an 183 peaatas 
y 35 céntlmoi. Valer para la tubal-
ta, 88 peletes y 70 cértlmo*. 
De la propiedad de D.JoiéRcdrl-
gnet, vecino de Castrovaga.—Una 
tlarfp, cu Santa Cristina, a ¡as Ejai, 
hace 88 áreas y 18 centiirass: ¡Inda 
O., Bíirardo Sentoi; M., Maximino 
Paitrana, y P., Aguitln Ganlál»; 
tasada un 95 p»«ctas y 35 céntimos. 
Valor para la subasta, 82 patetas y 
85 céntimos. 
Oa !s propiedad de D, Pedro Ga-
go, veclr.o de Castrovega.—Una 'tie-
rra, en Santa Cristina, a Vel de le* 
CÍbordos, hace 18 árens y 78 con-
Uirces: linda O., hsrsíerct de Ma-
ximino Pastrana; M , Nicolás Enci-
nas; P., Vicanto Itavlüa, y N., Juan 
Rodrfgncz P«rnií:á'z; tasada en 133 
pautas 55 céntimos. Valor para la 
sablista, 88 pesetas; y 70 céntima*. 
De le prcpldsd da D. Narciso MI-
llán, vecino da Castrcvrga.—Una 
'tlarrv.tnSsRtfiCrlstlnadcVsimadri-
gal, hacü 41 áreas y 9 cer.t'áreai: 
llndsO., MultaGoiizáltz;M.,Fran-
cisco Mmlinez, y P., Francitcs 
Cstteflsáe; tesada an 120 P s^atss. 
Vaicr pera ia «libsstu, 80 pr.sctet. 
Ds !a prepísdaí á« D. Jové ¿Í> ia 
Fusíite, vaclno da Fontanl!.—Una 
tlatra »n Matallasio, z Iras Uitero, 
hBC*,.!! ár.'fj; y 85 es riíiárea-: iluda 
O., Clrlio Sautú Mis-ts; M., Lucio 
Sanisvsi; P., Jsrtmiíis LOÍMO, y 
N., VfiitiKtln Prisío; tassdn en 129 
pesttss. Valor para U labííía, 88 
pe<:;tas. 
De !a p-oplidai da D. Mtnusl 
CtiüVa», Víicino da Faulsnl!. — Una 
tierra. % Carra Morales, hiicn 9 
áreas y 36 cc-ntiárcí.;: íiais O.. Ma-
ximino Püstrs<!&; M., Víctor P.fliii; 
P., Jocinto Qntzs, y N., N'come-
d*s Suata Marte; ktstía os ¡33 ps-
«atas y 53 céntimo». Valor ¿Kira lis 
subatía, 88 pise i;--: y 70 cér.ümoí, 
Ds !» propledíd de D. Igncclo 
Rodríguez, vecino da Fuar.t^ s.— 
Unnücrru, a Csrrs MoraiDS, hsCQS 
dress y 36 ceatiároai: Unís O., MI-
gua!Gonzá!«z;M., Decgrsclaa Mar-
tínez; P., Víctor Pfflin, y N., Ata-
naiio Gallego; taseds a» ISO pese-
tas. Va'or psra la subasta, 80 pe-
tetas. 
Otra tierra, • la faga, baca S 
árats y 36 cantláraas; linda O., pra-
do; M., Casilda Rodriga**; P., ra* 
gnero de presa de prados, j N., NI-
, comsdes Santa Marta; 'látate ca 
1133 pásalas y 33 céntimos. Valor 
( para la inbccta, 88 pintas 70 cén-
i time*. 
1 Da la propiedad de D.» Grsggrla 
| Lípez, Vaclna da Gri)al*jo.—Una 
I tierra, a la Valdevllla, hace 14 ¿rata 
; y 9 cantliraas: linda O., Angel Pan-
'• tlgpsa; M„ Nlcemedss Santa Mpr-
¡ ta, y P., Juana Gorzáltz; tasada en 
• 160 pesetas. Valor para lastbesia, 
1C6 patetas y 70 céntimo*. 
De la propiedad de D * Piula 
CanCRVana, Vaclna de Grajaltj».— 
. Una tierra, a les Camoza*, hace 18 
drea* y 7*ctntláreo«: linda O. y N., 
Nlcalá* González; M., Marcelino 
: Lczano, y P., senda; tasada en 175 
i pesetas y 35 céntimos. Valor pera la 
; subasta, 115 pesetas y 60 céntimos. 
De la propiedad de D Manuel 
Mtncla, Vidro de .Grailtras.—Una 
tierra, an Santa Cristina, a la Caje-
ra, hace 9 áreas y 36 ccntlára'as: 
! linda O., Facundo Cattefleda; M . 
: Manuel Santos; P., Elias Gallego, y 
N., Angel Panttgoso; tasada an 255 
pesetas y 35 céntimes. Valor para la 
subasta, 170 pesetas y 90 céntimos. 
Da la propledsd de D. Clprlsüo 
, de la Fuente, Vecino deMatadedn.— 
Una tierra, al camina de Sihagdn, 
' haca 18 áreaa y 72 cantláreas: linda 
O., Patcual Martínez; M., Julián 
' González; P., Víctor Pillán, y N . , 
. omino; tasado en 280 pesttat. Va-
lor para la jubasta, 189 pristas y 
70 céntimos. 
De la propiedad da D. Manuel 
A'v'srez.VscIr.ootSan Podro.—Una 
. Horra, a las Sernaü, haca 18 áisai 
1 y 72 cenlláreaic: linda O., Petra 
Cutio; M.. Jíjús Caiaío; P,, sen-
. do d«) isr. Qiílíiisnoi, y N., Gumer-
; slndo Martínez; isíndaen 106 pasa-
tas y 67 céntimo:. Valor pera la sn-
betta, 70 pesetas y 70 céntimos. 
Ds la propiedad ds E>. Pedro Cat-
iro, Vídno de San Román.—Una 
tierra, en Mütaüana^lasCarrozss, 
hace 48 áreas y 30 ceníláreas: linda 
O., hnsderot da Polonia Cueto; 
M., Pascual Msrtlntz; P., senda 
perdida, y N., Tomás Ldpuz; tasa-
da en 5C8 psvjta* y 67 céntimos. 
Valor para ¡a subasta, 336 pesetas 
y 70 céntimos. 
le propiedad de D. Francisco 
Escudero, Vtclne deVIliemoratlal.— 
Una villa, en Matallana, al camino 
de Sonta Cristina, haca 16 áreas: 
linda O., camino; M., P. y N., To-
más López; tasada en 109 pesetas. 
Valor para ¡a subasta 70 pesetas. 
Otra, al mismo tillo, haca 18 
área* y 72 canllinas: linda O., Mi-
guel Gallego; M., Doroteo Mendo-
za, y P., camino; tasada en 133 pe-
seta* 35 céntimo*. Valor para la ra-
bieta, 80 peseta*. 
Da la propiedad doD. Julián AlVa-
,rez, Vecino da Vlllamoratlel.—Una 
tlarra, a le* aras da Abriros, haca 
56 áreas y 86 centláreas: linda O., 
te Ignora: M., camino; P-, el Valla, 
yN., Lorenzo Martintz;tasada en 
240 pesetas. Valer p in la tabaita, 
160 patata*. 
Otra tierra, a tras Latiré, haca 
28 área* y 18 centlártat: linda O. y 
M., Ellas Rojo; P., camino, yN. , 
Tomd* Ldpsz; tasada en 160 péte-
sete*. Valor para la subasta, 106 
pétete* y 70 céntimos. 
De la propiedad deB. Benito Lo-
zano, vecino da Vlllamulilo.—Una 
tierra, en Santa Cristina, a Vtlde-
melano, hace 9 área* y 36 cantl-
áreas: linde O., Justino Mertlntz; 
M., Víctor Pillán; P., Francisco 
Martínez, y N., Valle; tateda en 40 
pecetas. Valer para la subasta, 27 
peseta*. 
Otra tierra, al camino da Matalla-
na, hace 14 área* y f ccnlfártas: 
linda O., Gullferma Rodríguez; M. 
y P., Caya Rodríguez; tasada en 66 
pesetas y 67 céntimo*. Valor para 
la subasta, 44 peseta* y 45 céntimo*, 
Otra tierra, a Barquejene*. hace 
9 áreas y 36 centláreas: linda O., 
Ledn Lozano; M.. Nlcolssn Panera, 
y P., Leandro Rodríguez; tasada en 
96 pésete* y 67 céntimo*. Valer pe-
ra la subasta, 44 pesetas y 45 cén-
timos. 
Otra, al camino de Vlllamoratlel, 
hace 11 áreas y 75 céntiáreat: lin-
da M. y N., Cífsrln» González, y 
P., camino; tusada en 84 patetas y I. 
35 céntimos. Valor para la tubsíte, 
82 pese íes y 70 céntimo». 
De la propltdsd de D, Ltardrc 
García, vtclno de Vlilamnfllo.—Una 
tferrn en Matallana, a Por Hito, h:ce 
14 áreas y 9 cantláreas: linda O., 
Juan Antonio Santa Marte; M., Isi-
dro Lozano; P„ Cifirino Gonzá-
lez, y N., Modeita Rojo; tasada en 
66 peseta* y 67 céntimo*. Valor pa- £ 
ra la lubatta, 44 pesetas 45 cén- g 
timo*. I 
Da la propiedad de D. Manuel 1 
Pastrana, vecino de Valleclllo.—Una | 
Villa, hoy tierra, a la Mata, hace 14 
áreas y 9 cvntláreas: linda O., NI- 'i 
coíáj Encina; M., Patcual Agiin I 
dez; P-, Mexlmlno Pastrana, y N., { 
h«red«ras do Juilin Bernardo; (asa- ! 
da an 80 pesetas. Valor para la su- 9 
basta, 53 peseta* y 35 céntimos. t 
Otra, a la Calera, hace 7 ir*** y ' 
50 céntiáreat: linda O., Facundo ' 
Caitaflsda; M,, Manuel Santo*; P., > 
heredero* de SslVador Bernsrdo, > 
N., herederos de Pascual Agfindtz; 
tasada en 53 peseta* y 35 céntlmot! 
Valor para la subista, 55 pesetut y 
35 céntimo*. 
Da la propiedad da D. José Pé> 
rez, vecino de Velferde Eer^ui— 
Una «Wa,hoy ttarre, a Carra Mayor-
ga, haca 9 áreas y 36céntiáreat: iin. 
da O., Patcual Martínez; M., Lo-
renzo Díaz; P,, Angel Pantlgoao, y 
N., senda del camino da Velmoro; 
tasada an 80 patetas. Velor para l l 
inbaste, 55 petetas y 35 céntimet. 
De la propiedad de D. Salvador 
Rodrfgutz, Vtclno deValvard* Enri-
que.-Una tltrra, enSanta Crltllns, 
al Campo, hace 37 área* y 57 ccntl-
áreet: linda 0.,G«rVatlo Santa hhr. 
ta; M., Arturo Gallego; P., camino: 
talada en 160 patitas. Valor pare !r 
lubatta, 1C6 petetas y 70 céntlmot. 
De le propiedad da D. Manual Ni-
colás, vtdro de VaMesaz.—Una <ilñt 
hoy tierra, al Sllvar, hace 14 áreas y 
9 céntiáreat: UndaO., se Ignora-.M., 
Joaquín AlVarcz; P., herederos de 
María Santa Marta, y N., Mancc-.l 
Redondo; tasada en 106 pentEf. 
Valor para la «ubasta, 70 petetsi y 
70 céntimo*. 
Se advierta a lo* rematantes j 
deudores que ¡os f.utas ytr.dlcrtti 
que se hHilen en las fincas, strár 
adjudicadas a los remátenlas. 
Lo que ta haca público por msdlc 
de este enuncio, a fin da dar cumpli-
miento a la dispuesto por la Inairnc-
clín de 29 de abril de 1900. 
Ledn (23 de julio de 1925.-E! 
R ecaudader ejacu tlve, Francisco Ro 
bles.—V." B.0: El Arrendatario, 
M. Mazo. 
El día 2 dsl mes corríante dtt-
aparedd de Campa de VlllaVliIol 
(Lndn), una pollina de alzad* 1,250 
nutras, aprcxlmjdamsnte, o ice 
cí res d« sais cuartas, pilo cordlno, 
en a! lomo pelad?, dsthirrada y de 
genio vivo. Darán razón « Juan 
fltt Cachan, en dicho Campo á¿ 
Vlliavidal. 
CÁMARA OFICIAL 
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LEÓ.V 
Con arreglo a lo dispuesto en al 
art. 50 dal Reglamento general ds 
Cámaras d« Comercio, ds 14 ÚÍ 
marzo de 1918, y Real orden da 2C 
da abril de 1920, ¿uranio el prets.nts 
mes de pgosto se hallan expue'tar al 
púb'lco en !a Secretarla de ia Cáma-
ra, Fernando Marino, núm, 8:1''=. 
lista* eJeciorafe* de la mlimj, pnn 
las reclamaciones «ebr» Indution»: 
o exclutlcnes que pudieran h.~r:i=--
León I.» de agosto de 1923.-EI 
Presidente, Miguel Eguiagsray. 
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